Список сокращений by unknown
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ Античная древность'и средние- 'века 
Свердловск. ■ •-- -
АДУ Археологинт досщдження на УкраТш.
АИСКП —- Античная история и культура 
Средиземноморья и Причерноморья.
АН — Архитектурное наследство.
АО — Археологические открытия.
АП — Археолопчш пам’ятки УРСР.
АСГЭ — Археологический сборник Государст­
венного Эрмитажа.
БАН — Българската Академия на науките.
БИАМ — Бахчисарайский историко-археологи­
ческий музей (с 1979 г. Бахчисарайский ис­
торико-архитектурный музей).
ВВ — Византийский временник.
ВДИ — Вестник древней истории.
ВИ — Вопросы истории.
ВИЖ — Военно-исторический журнал.
ВИС — Военно-исторический сборник. София.
ГИМ— Государственный Исторический музей. 
Москва.
ГМИРиА— Государственный музеи истории ре­
лигии и атеизма.
ЖМНП — Журнал министерства народного 
просвещения.
ЗАН — Записки Академии Наук. СПб.
ЗОЕЛП — Записки общества естествоиспыта­
телей и любителей природы. Симферополь.
ЗООИД — Записки Одесского общества исто­
рии и древностей.
ИА- АН УССР — Институт археологии АН 
УССР.
ИАИ — Известия на Археологически институт. 
София.
ИАК — Известия Археологической комиссии.
ИБИД — Известия на българското историче- 
ско дружество. София.
ИГАИМК — Известия Государственной акаде­
мии истории материальной культуры.
ИИМК — Институт истории материальной куль­
туры.
ИИбЛЕАЭ — Известия Императорского обще­
ства любителей естествознания, антрополо­
гии и этнографии.
ИРАИМК — Известия Российской Академии 
истории материальной культуры.
ИТОИАЭ — Известия Таврического общества 
истории, археологии и этнографии. Симфе­
рополь.
ИТУАК — Известия Таврической ученой архив­
ной комиссии. Симферополь.
КВН - Корпус Боспорских надписей,— М.4- Л.: 
Наука, 1965.' ;
К КМ — Крымский краеведческий музей. Симфе­
рополь.
КСИА — Краткие сообщения Института архео­
логии АН СССР.
КСИИМК — Краткие сообщения Института 
истории материальной культуры.
ЛГУ — Ленинградский госуниверситет.
ЛОИА -— Ленинградское отделение Института 
археологии АН СССР.
МАК — Материалы по археологии Кавказа.
МАР — Материалы по археологии России.
М ГУ— Московский Государственный универ­
ситет.
МИА — Материалы и исследования по археоло­
гии СССР.
НА ИА АН СССР — Научный архив Института 
археологии АН СССР.
НО — Надписи Ольвии — Л.: Наука, 1968.
ОАК — Отчеты Археологической комиссии.
ОАК ИА АН УССР — Отдел археологии Кры­
ма Института археологии АН УССР.
РАО — Русское археологическое общество.
СА — Советская археология.
САИ — Свод археологических источников.
САН — Српска Акадехпа наука.
СГУ — Симферопольский госуниверситет
им. М. В. Фрунзе.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрми­
тажа.
СМО — Севастопольское музейное объединение.
ТСАРАНИОН — Труды секции археологии Рос­
сийской ассоциации научно-исследовательских 
институтов общественных наук.
ХСб.— Херсонесский сборник.
ЦГВИА — Центральный государственный воен­
но-исторический архив СССР.
УАН — Украшська Акамед1я наук.
УрГУ — Уральский госуниверситет имени
А. М. Горького.
Ю БК— Южный берег Крыма.
ААН — Acta archaeologica Academiae Scien- 
tarum Hungarica.
AE — Archaeologiai Ertesito.
AH — Archeologica Hungarica.
10SPE — Basilius Latyshev. Inscriptiones anti- 
quae orae septentrionalis Ponti Euxini.— 
Petropoli, 1916.
PA — Pamatky archeologicke.
FA — Folia archaeologica.
SCIV — Studii si cercetari de istorie veche.
SLA —- ‘Povenska archeologia.
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